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1 La future « ZAC de la Fontanille » à Lempdes est située entre cette commune et le « rond-
point  de  Chazal »  à  Pont-du-Château.  Les  parcelles  concernées  par  l’opération
archéologique  sont  situées  au  pied  de  la  butte  marnocalcaire  de  Chambussière,  en
bordure sud de la grande plaine de la Limagne, dans le secteur communément appelé « les
Marais ».  Cette  zone  est  le  prolongement  de  la  « ZAC de  Champ-Lamet »  à  Pont-du-
Château qui  a  déjà  fait  l’objet  de  nombreux diagnostics  qui  se  sont  toujours  révélés
positifs  et  où  plusieurs  fouilles  ont  été  menées  (BSR 1998,  p. 91,  Franck Thiériot  et
Ulysse Cabezuelo ;  BSR 1999,  p. 104,  Frédérique Blaizot ;  BSR 2001,  p. 111-112,
Frédéric Jallet ;  BSR 2002,  p. 106-107,  Ulysse Cabezuelo ;  BSR 2003,  p. 100-101,
Pierre Pouénat ; BSR 2004, p. 95, Christine Vermeulen et p. 95-96, David Pelletier).
2 Les  travaux  d’aménagement  de  la  ZAC  étant  susceptiblesd’affecter  des  éléments  du
patrimoine  archéologique,  une  campagne  de  diagnostic  archéologique  a  été  menée
du 13 novembre 2006  au  26 janvier 2007.  La  surface  concernée  par  le  projet  est
de 375 776 m2.  De nombreux sondages se sont avérés positifs. Ils ont livré des vestiges
funéraires de l’âge du bronze ancien et de La Tène ainsi qu’un domaine agricole gallo-
romain. Les résultats seront publiés dans le BSR 2007.
3 Ulysse Cabezuelo avec la collaboration de Marcel Brizard, Pierre Caillat et Marie-Jo Henry
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